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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
 Intellegence is not the measurement, but intellegence support all.
“ Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita
bisa menggapai kesuksesan.“
 Succes is not a final, only an achievement.
“Kesuksesan itu bukanlah akhir segalanya, tetapi hanya sebuah pencapaian”
 The more you give, the more you will get.
“Semakin banyak yang kamu berikan, semakin banyak pula pengetahuan yang
akan anda dapatkan.”
 God is never wrong in giving the sustenance.
“Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberikan rezeki.”
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
1. Allah SWT beserta Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua dan adikku Afifah, yang selalu
mendoakan dan memberi dukungannya
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6. Almamater UMK.
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RINGKASAN
Laporan skripsi dengan judul ” Sistem Informasi Pengelolaan Data Tata
Usaha pada Raudhatul Athfal (RA) Al-Hidayah DWP UIN Walisongo Semarang.”
telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi
berbasis desktop untuk mempermudah petugas tata usaha khususnya dalam hal
pendataan pendaftar,pembayaran SPP dan pencetakan bukti pembayaran SPP.
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan Data Flow
Diagram (DFD). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual
Basic Net dan database SQL Server.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan sistem
informasi ini memberikan banyak kemudahan dalam proses pengelolaan data
yang berkaitan dengan pendataan dan pembayaran SPP yang cepat dan akurat.
KataKunci : Sistem Informasi, Pengelolaan Data Tata Usaha, Visual Basic Net
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